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 ในปี พ.ศ.2559 กองบรรณาธิการของวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม 
2559 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาการและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งพบว่ามี
บทความที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจ านวน 10 เรื่อง อันประกอบไปด้วยบทความวิจัย จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) ปัจจัย
ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 2) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3) การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอนงานตามหลักการจัดการ
ของหัวหน้างานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม: การ




ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ 9) 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของนักศึกษาการบัญชี  ส่วนบทความวิชาการมีจ านวน 1 เรื่อง คือ Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูใน




กระตือรือร้นต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางกองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ท าให้วารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 
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